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LE CCEUR D'AUTEUIL
En 1976, je recevais un mot de notre Superieur General, le 
Pere Fr. TIMMERMANS, me demandant de venir travailler a 
Auteuil avec Monsieur Jean GOSSELIN, le Directeur General 
d'Auteuil. C'§tait le 11 fevrier 1976, date facile a retenir, puis- 
qu'elle associait desormais h mon travail une de mes saintes 
pr6f§rees, Bernadette SOUBIROUS. Car, si Sainte Bernadette 
n'a pas manqu6 d'affection, bien au contraire, par centre, 
comme beaucoup de nos jeunes, elle a 6te marquee dans sa 
chair par les difficultes de sa famille. D'ailleurs, par une sorte 
de premonition, deux mois jour pour jour avant mon arriv6e k 
Auteuil, j'avais du me rendre k Nevers pour une reunion au 
sujet des vocations. J'avais couch6 a Nevers chez un ami, ^t, 
le matin, il m'avait propose d'aller prier devant la chasse de 
Sainte Bernadette. Notre r6union n'ayant lieu qu'^ 10 heures, 
j'avais dit oui sans precipitation, je n'avais guere de devotion 
pour les chasses. . .
Mais Dieu m'attendait IS pour me donner une alliee et une 
amie dans la communion des Saints. Devant le corps si fluet 
de cette jeune fille marque par tant de privations je me sentis 
d'un seui coup bouleverse. Oui, Bernadette SOUBIROUS etait 
bien la Soeur de tous ces enfants que nous recevions. Ce 
n'etait pas hasard si son corps ne s'etait pas developp6 et que 
I'asthme I'avait martyrisee jusqu'a en mourir. Mais Dieu, en 
contre-partie, I'avait aim§e d'un amour de predilection, car le 
Seigneur «exalte les humbles». Et, brutalement, se revelait  ̂
moi un des aspects d'Auteuil, demeure pour moi inconnu jus- 
qu'alors: k travers cette CEuvre de I'Abbe Roussel et du Pere 
Brother, Dieu criait au monde d'aujourd'hui qu'il aime les pau- 
vres, les plus abandonnes, les plus desherites. Car, comment 
s'expliquer, autrement, I'aide insens6e que Dieu lui accorde?
«
En arrivant a Auteuil, j'allais peu k peu decouvrir bien d'au- 
tres dimensions que ce que j'en connaissais superficiellement
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jusque la. J'avais pourtant v6cu huit ans au Chateau des Vaux, 
la plus grande de nos Maisons, ou je m'occupais d'un Foyer 
Missionnaire, mais j'ignorais tout du fonctionnement financier 
d'Auteuil.
II y avait vraiment de quoi etre 6bahi. . . Comment son 
grand argentier pouvait-il dormir tranquille? . . . En effet, je 
m'apercevais brutalement que nous n'avions d'assure que 
40% des ressources necessaires pour faire vivre 25 Maisons;
nourrir, chauffer, eduquer 3400 jeunes, et payer 1300 person- 
nes k leur service. Nous n'avions pas de capitaux. II fallait 
done que, cheque jour, le Seigneur nous donne 60% de notre 
budget. Et cheque jour, cheque mois, cheque annee, toutes 
depenses 6taient epong^es, y compris les investissements im- 
prevus et imprevisibles, comme une chaudiere qui eclate ou un 
v6hicule qui rend I'ame. Et il y en a des improves dans 25 Mai­
sons d'enfantsi . . .
Je revivais alors un moment de mon enfance. Au cours 
d'une retraite, j'avais lu la vie du Pere COTOLENGO de Turin, 
et j'^tais 6merveille par ce pretre qui ne comptait que sur Dieu 
pour faire vivre les 2000 personnes de son hopital! Detail 
inoubliable pour un bambin de 12 ans: le soir, il ouvrait sa 
fenetre et vidait son tiroir dans la rue, pour ne pas manquer de 
confiance envers celui qui nourrit les oiseaux du del. . .
Mais voici que s'operait devant moi le meme geste de la 
Providence envers les plus pauvres: nos trois mille gargons
nourris, instruits, eduques, grace aux dons de nos amis du ciel 
et de la terre. Nous ne vidions pas le tiroir-caisse par la fene­
tre, mais, sans capitaux, toujours inquiets pour le lendemain, 
comme des hommes de peu de foi, dirait Jesus, voici que
I  nous voyions arriver I'argent, juste, juste, pour couvrir les det- 
tes et apaiser la tempete des creanciers.
J'avoue que j'6tais tres intrigue durant les premiers mois 
de ma presence d Auteuil. Je savais que le Pere Brottier etait 
connu de toute la France, mais je ne comprenais toujours pas 
tres bien comment Dieu pouvait nous aider a ce point la I
Pourtant, deja au Chateau des Vaux, Dieu preparait pour 
moi le chemin de la lumiere. be Pere Lucien ROZO, notre 
ancien provincial de France, devenu Superieur Religieux a Au­
teuil, puis retire au 40, rue La Fontaine, ou il repondait au cour­
tier, m'avait plusieurs fois parle de ces lettres, trds nombreu- 
ses, qui arrivaient a Auteuil; il m'en avait meme lu plusieurs. 
C'6tait des lettres tres §mouvantes, pleines de foi, de gens
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dans les plus grands desarrois et demandant I'aide du Pere 
Brottier et de Sainte Therese. Je lui avals dit alors: «Pour mon 
foyer Missionnaire au Chateau des Vaux, qui vit ici et profite 
des ateliers d'Auteuil pour se former, envoyez-moi done r§gu- 
lierement quelques-unes de ces lettres, elles seront I occasion 
pour nous de prier pour tous les amis d'Auteuil». Ainsi, durant 
deux ans, j'ai eu I'occasion d'entrevoir ce qui allait progressi- 
vement se reveler k moi.
Plusieurs fois,  ̂ cette epoque, j'ai lu tout le courrier qui 
arrivait, et, brutalement, j'ai compris Auteuil. Au fond, celle 
que le Pere Brottier, en novembre 1923, avait choisie comma 
patronne de ses orphelins se rev6lait partout dans ces lettres: 
c'6tait Th6rese de Lisieux. Toutes ces lettres, parfois des cen- 
taines, parlaient d'elle. On I'invoquait, on lui recommandait de 
multiples intentions, on la remerciait pour de multiples graces. 
Son nom et celui du Pere Brottier se melaient toujours comma 
ceux de deux complices, pour arracher au del des demandes 
impossibles.
Car le Pere Brottier, comma je viens de le dire, n'avait 
pense qu'a elle, d§s son arrivee parmi les Orphelins. Devant 
rimmensit§ de la tache a realiser pour remettre a flot la grande 
CEuvre de l'Abb6 Roussel, il avait demand^ de suite aux en- 
fants de cette maison de prier durant neuf jours a une intention 
particulidre, sans d'ailleurs la leur reveler.
Si vous venez k Auteuil un jour, regardez done le grand 
vitrail, a droite du transept, au-dessus de I'autel de la Vierge, 
tout pres du tombeau du Pere. Vous y verrez sur la gauche 
une inscription:
«Le premier d6cembre 1923, son Eminence le Cardinal 
Dubois, Archeveque de Paris, autorisa la construction de ce 
sanctuaire dedie a Sainte Th§rese de I'Enfant Jesus».
C'est-a-dire que, neuf jours apres son arrivee k Auteuil, le 
Pere Brottier avait d6j& obtenu la permission de construire la 
premiere chapelle de la chretient6 dediee S Sainte Th§rese de 
Lisieux, et il avait aussi donne cette sainte comme patronne a 
ses orphelins. J'adore sa r6ponse au Cardinal, qui lui aurait fait 
la remarque qu'une jeune fille, comme patronne, n'6tait pas 
tres appropriee pour ses «titis parisiens». II aurait repondu: «ll 
se peut que mes garcons ne s'occuperont pas beaucoup d'elle 
mais elle s'occupera d'eux». Desormais il va mettre toute son 
energie au service de la cause de Therdse pour la faire connaT- 
tre et aimer d'abord par les Parisiens, par la France entiere
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ensuite. Void d'ailleurs ce que lui-m§me avait ecrit dans son 
Editorial du 6 novembre 1926 de la «France lllustree»:
«Sur la droite du transept (de notre chapelle) dans le vitrail 
reproduit ci-contre, (dans la revue), les artistes ont reproduit 
un point d'histoire. Le 1®̂ d^cembre 1923, en effet, le Direc- 
teur de I'CEuvre des Orphelins d'Auteuil obtenait de son Emmi- 
nence le Cardinal Dubois I'autorisation de construire la chapel­
le et de la consacrer a Sainte Therese de I'Enfant Jesus. L'Ar- 
chev§que de Paris se presents done k genoux, tenant dans 
ses mains la maquette de la chapelle de Therese, entouree de 
petits communiants et des maTtres qui se sont succ6d§ a la 
direction de I'CEuvre de la Premiere Communion: I'Abbe Rous­
sel, humblement agenouille derriere le Cardinal, puis les Cha- 
noines Fontaine, Bletit et Muffat, derriere lesquels se tient le 
directeur actuel.
Notre Dame de la Premiere Communion, assise, I'Enfant 
Jesus sur ses genoux tendant les mains vers les petits com­
muniants, agr6e I'hommage qui lui est fait. Alentour, un envoi 
d'anges, et tout en haut, I'ostensoir rayonnant dans une lumie- 
re d'or rappelle que c'est vers I'Hostie Sainte que montent 
tous ces gestes religieux et que Th6rese s'emploiera dans ce 
sanctuaire, comme elle I'a 6crit elle-m§me, «a faire aimer 
l'Amour».
«La France lllustree» 6tait I'hebdomadaire cree en 1874 
par I'Abbe Roussel, pour faire connaTtre son CEuvre. Le Pere 
Brottier va I'employer tout d'abord S faire connaTtre Th§rese. 
Entre le 1«" d§cembre 1923 et le 29 octobre 1927, tous ses 
6ditoriaux, sans exception, parleront d'elle et de son sanctuai­
re.
II va tenir en haleine tous les abonn6s de la revue autour 
'  de ce projet, par des souscriptions avec graphiques, des listes 
h remplir, et des nouvelles hebdomadaires de l'6tat des tra- 
vaux. L'Editorial du 6 juillet 1924 annonce dej^ la pose de la 
premiere pierre pour le 13 juillet 1924, celui du 6 septembre 
I'ouverture du chantier, celui du 29 septembre offre aux lec- 
teurs le plan de la nouvelle basilique. Le Pere Brottier, h I'egard 
de Therese, manifeste un enthousiasme contagieux, et Ton 
peut dire, en relisant aujourd'hui ces listes de souscriptions, 
que c'est bien la France entiere qui s'est mobilisee pour offrir a 
la jeune carm6lite de Lisieux son sanctuaire parisien.
Le 25 octobre, il livre sa pensee profonde aux lecteurs de 
la revue en leur r6v§lant les raisons de ce choix: c'est parce
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qu'il a miraculeusement protege durant la guerre de 1914, 
durant 4 ans, par Therese, qu'il veut lui construire cette cha- 
pelle et que cette chapelle sera avant tout le signe et le moyen 
d'une veritable Education chr6tienne, but premier et essentiel 
de rCEuvre de l'Abb6 Roussel.
Mais le Pere Brottier va aussi desormais faire connaTtre 
Therdse par son courrier. II repondra a des milliers de lettres 
de bienfaiteurs et II cr6era ainsi cette chame d'amitie qui sou- 
tient plus que jamais I'QEuvre des Orphelins Apprentis d'Au- 
teuil. On a garde son stylo. Je I'ai souvent regarde. II a ecrit, 
m'a-t-on dit, jusqu'a cent lettres par jour. . . en y pensant, mes 
doigts se crispent sur mon «Waterman»; c'est un exploit, et 
je comprends pourquoi, encore aujourd'hui, des correspon- 
dants m'envoient des autographes du Pere, lettres adressees 
 ̂ eux-memes, comme celle recue dernierement de I'enfant de 
choeur du Pere Brottier en 1908, d Saint Louis du Senegal, ou 
bien, lettres adressees par le Pere aux parents ou grand­
parents de mes correspondents.
Tout ceci manifesto, a l'6vidence, que le courrier actuel 
n'est que le resultat de I'immense labour du Pere Brottier, et je 
dirai meme, avant tout, de son affection envers Th6rese de 
Lisieux.
L'CEuvre d'Auteuil ressemble a un iceberg. II y a la partie 
visible: ce sont 25 maisons, 3500 jeunes, et 1300 personnes 
S leur service. Mais il y a I'autre partie, invisible celle-la, consti­
tute par ces milliers de personnes qui sont les amis de There­
se et du Pere Brottier.
Dans la Communion des Saints, tous ces amis represen- 
tent une force tnorme de priere et d'intercession qui explique 
I'invraisemblable. Grace t  eux, I'argent necessaire nous est 
fourni chaque jour et je donnerai quelques examples de cette 
gtnerosite etonnante. C'est necessaire pour vivre, continuer, 
mais cette force a bien d'autres points d'application, beau- 
coup plus importants pour la survie de I'CEuvre spirituelle de 
I'Abbt Roussel et du Ptre Brottier. Par example, le passage 
progressif de la plupart des Directions de Maisons entre les 
mains des laics risquait de faire perdre a I'CEuvre son sens pre­
mier. II n'en fut rien. A chaque fois, la Providence permit de
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mettre en place des hommes et des femmes capables de gar- 
der I'esprit des fondateurs, sans pourtant se figer dans des 
traditions steriles. La tentation etait grande pourtant, par 
example, de prendre de bons el6ves, des garcons ranges et 
tranquilles et de veiller d I'image de marque de leur Maison 
Bien au contraire, pouss6s par I'Esprit, ces directeurs accueil- 
lent avant tout les plus pauvres.
Le seui, 40, rue La Fontaine abritait, en 1982-83, pres de 
trois cent quarante jeunes de 32 nationalites differentesl 
Son Directeur sait bien qu'il y a trop d'eleves, que c'est d6rai- 
sonnable, mais devant certaines situations son coeur accorde 
ce que sa raison refuse.
Deux adolescents se presentent r§cemment k son bureau: 
14 et 15 ans. II y a un noir et un blanc, deux copains. «Vous 
desirez? -  Nous voudrions rentrer dans votre ecole -  Vos 
parents sont d accord? — Nos parents ne savent pas quoi fai­
rs de nous et ne veulent plus s'occuper de nous. Notre admis­
sion a tous les deux est refusee dans le L.E.P. du coin, nous 
sommes trop faibles. — Mais pourquoi venez-vous ici?» Re- 
ponse du jeune noir; «j'ai lu pendant les vacances un livre, la 
vie du Pere Brottier. J'ai vu qu'il prenait les gars comme nous 
pour leur apprendre un metier. II y avait I'adresse de votre 
maison. On s'est dit: «C'est pour nous, on y va». Bien sur ils 
sont 1̂ .
Vingt et une heures, le Directeur rentre chez lui. Mais il y a 
une ombre a la grande grille du jardin. II s'approche. C'est un 
adolescent de 14 ans. «Que fais-tu 1̂ ? — J'attends mon frere.
II m'a dit de venir I'attendre ici. II doit demander au Directeur 
de la maison de me prendre mais il n'est pas encore arrive. — 
Ou vas-tu coucher cette nuit? — Je ne sais pas — Viens, je 
suis le Directeur de la maison, je vais te trouver un lit' et 
demain on reglera ton affaire avec ton frere». Son frere, du 
Benin, est venu le lendemain et ce jeune est la parmi nous.
Garcia est un veritable orphelin de p§re et de mere II 
vivait avec sa grand'mdre de 78 ans, du c6t§ de Vierzon. II a 
6galement 14 ans. Deux cousines parisiennes lui ont dit: 
«nous t'emmenons  ̂ Paris pour te faire des 6tudes». Mais 
elles ont oubli6 de lui dire que c'§tait pour le mettre en pension 
Chez nous. II est totalement perdu, desorient6, loin de I'adora- 
ble grand mere pres de qui il ne faisait rien, bien sur, mais qui 
restait son seuI point de repere. II pleure a longueur de jour. Le 
Directeur I a encourage. «Ne t'inquiete pas, j'en ai connu d'au-
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tres qui, comme toi, ont vers6 toutes les larmes de leurs yeux 
les premiers jours, mais qui, apres trois arts, un bon diplome 
en poche, m'ont dit: deja la temps de partir!»
Voild I'Auteuil d'aujourd'hui, grace a cette priere de nos 
amis qui nous forcent a raster dans la ligne trac6e par nos fon- 
dateurs. Oui, cela, combien je le ressens!
Un des autres points, bien difficile a maintenir, dans un 
monde impregna de libaralisme, reste celui de la proposition 
de la foi aux jeunes que nous accueillons. Je connais notre 
pauvrete en ce domaine, et loin de moi de vouloir faire montre 
d'un optimisme deplace I Mais ce qui est Evident, c'est le 
nombre de personnes, hommes ou femmes, a la foi solide et 
contagieuse, que Dieu envoie vers nous, pour t6moigner pres 
de tous ces jeunes. C’est un travail tres humble. II faut se rap- 
peler tres souvent la parabole du grain qui pousse tout seui, 
une fois que Dieu I'a seme grace a notre bonne volonte; et 
celle de I'ivraie qui pousse en m§me temps que le bon grain. 
Nous sommes si presses d'arracher I'ivraie, et si desempar6s 
devant la patience et la tolerance du Seigneur I Nous serions 
exp6ditifs au risque de saccager le jardin.
De passage dans notre maison de la RUCHE a I'lle de la 
Reunion, j'ai assiste a une rencontre du groupe «Eveil de la 
Foi». Ce sont huit adultes qui rencontrent r6gulierement nos 
jeunes gens pour leur parler des questions religieuses. Une 
des educatrices, Veronique, a ouvert la reunion par une medi­
tation sur le 15 aout, que j'ai trouvee fort belle. C'est une 
comparaison entre la Vierge Marie et la femme reunionnaise. 
Je vous la joins et je vous expliquerai plus loin pourquoi.
«A Nazareth, Marie habite un pauvre logis, au sol de terre 
battue, avec une cour commune a plusieurs families; elle se 
leve de bonne heure, et, selon I'habitude juive, elle accompa- 
gne son mari dans sa pridre, recitant avec lui ces paroles: 
«Ecoute Israel; le Seigneur ton Dieu est le seuI Seigneur. Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cceur, de toute ton 
ame, et tu aimeras ton prochain comme toi-m§me pour 
I'amour de Dieu». Puis aussitot, elle se met au travail comme 
toutes les femmes de sa condition; car son epoux n'est qu'un
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pauvre artisan, tour S tour menuisier, charron ou charpentier 
selon les besoins.
Chaque repas qua Marie preparait, chaque vetement 
qu elle raccommodait, chaque balayage qu'elle faisait dans les 
copeaux ou les sciures de bois 6taient autant d'actes d'amour 
pour Dieu. C est pourquoi, k la fin de ses journees si ordinaires 
en apparence. Id ou d autres personnes n'auraient accumule 
qu'un tas de cailloux (des actes sans valeur), Elle, humble 
Mdre de Jdsus, avait amonceld toute une serie de diamants, 
des oeuvres d'un prix dternel. Et, quand, au soir de sa vie, Elle 
a dte jugde sur I'Amour, comme nous le serons tous, Marie a 
6t6 trouvde trds grande aux yeux de Dieu. Son jugement fut un 
triomphe et le couronnement d'une vie pleine et meritoire qui 
lui assurait une gloire inouVe pour toute reternite».
II est bien Evident que la quality de la vie spirituelle de cet- 
te dducatrice lui permettra de favoriser le froment, et d'dtouf- 
fer I'ivraie auprds des jeunes de cette Maison de la Ruche. Voi- 
Id ce que nous obtient, jour aprds jour, I'immense priere de 
nos amis traduite dans toutes ces lettres qui nous parviennent 
chaque jour. C'est vraiment Id le coeur d'Auteuil et notre for­
ce.
II nous TGste maintenant a donner quGlques extraits puis^s 
parmi des milliers de lettres toutes plus belles les unes que les 
autres. En 1976, il arrivait jusqu'd 1000 lettres par jour, mais 
ce mouvement, au lieu de ddcroTtre, n'a fait qu'augmenter 
pour atteindre une amplitude dont la grande marde va jusqu'd 
nous apporter 2000 lettres par jour, et plus en pdriode de 
pointe. Quelle est done la force d'attraction qui souleve tous 
ces coeurs sinon le soleil divin? Non, rien n'explique Auteuil en 
dehors de cette misericorde d I'dgard des plus malheureux, 
des plus ddmunis spirituellement, cette misdricorde dont Thd- 
rdse de Lisieux a fait le centre de son message.
II y a, d propos de ce courrier, une analogie frappante d 
dtablir avec les psaumes. Cela m'a forcdment souvent provo- 
qud lorsque je rdcitais mon brdviaire.
Les psaumes sont les cris de I'Esprit-Saint. II se sert des 
pauvres d'Israel comme de harpes qui chantent ou gdmissent 
selon que les coeurs de ces hommes sont remplis de peine et
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d'angoisse, de joie, d'esp6rance, d'amour. Ce sont des chants 
6tonnants. SeuI Dieu a pu les inspirer. Ce sont de rudes pri6- 
res, cris d'hommes affront6s au pire,  ̂ la souffrance, k la 
maladie, h la mort. . . «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu 
abandonn6?» (psaume 22). Tel fut le cri de J6sus mourant sur 
la croix.
On retrouve tout cela dans quantity de lettres du courrier 
d'Auteuil. Void done des extraits de ces lettres. Ne sont-elles 
pas les psaumes du vingtieme sieclel . . .
Ps 68: Je m'epuise  ̂ force de crier, 
ma gorge brule;
Mes yeux sont fatigues 
d'attendre mon Dieu.
«C'est un appel desesp6r6 que je vous adresse: mon fils, 
divorc6 depuis peu, s'adonne  ̂ la boisson. . . II s'enfonce cha- 
que jour un peu plus. . . il a perdu son emploi, car II vient de 
d^missionner. Priez pour que le P6re Brottier et Sainte Th§rese 
lui redonnent le gout de vivre, qu'il retrouve, avec la foi, I'^qd- 
libre necessaire pour reconnaTtre ses erreurs et retrouver un 
emploi».
Ps 110: De tout cceur je rends graces au Seigneur. . .
grandes sont les oeuvres du Seigneur, 
dignes d'6tude pour tous ceux qui les aiment.
«Pourriez-vous me faire parvenir une image du Pere Brot­
tier! J'ai 6t6 6lev§ dans I'amour de ce Saint homme et j'aime- 
rais toujours avoir une image de lui sur moi.
J'ai 27 ans, un travail qui me passionne et qui me devore 
et je me dis que, sans des gens comme vous, la vie perdrait 
une de ses dimensions les plus fondamentales».
Ps 90: Puisque j'ai son amour, je le sauve, je le protege, 
car il connaTt mon nom.
S'il m'appelle, je lui r6ponds,
Je reste pr6s de lui dans son 6preuve.
«Un accident de la route avait fait de moi, a 19 ans, un 
personnage d§sagr6able, impossible. . . Mes parents et amis 
croyaient que je ne sortirais jamais de ce cauchemar. . . Je 
voulais mourir, car je souffrais trop. C'est alors que maman 
vous demands de prier pour moi. . . D6s le d^but de la neuvai- 
ne, je sentis un mieux inexplicable. Tous ceux qui vinrent me 
voir alors le remarqudrent. Aujourd'hui, j'ai 20 ans et me voil  ̂
sorti du tunnel, gra£e au P6re Brottier et a Sainte Th6r£se. J'ai
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retrouve ma bonne humeur habituelle et la joie de vivre 
Mere! de prier pour moi».
Ps 83: Le Seigneur Dieu est un 
Soleil!
De quels eclats ne luit-il pas encore dans notre mon- 
del
«Apres une longue maladie, qui a dure deux ans. . . deux 
ans d’agonie et de souffrances terribles, mon cher epoux vient 
de me quitter. II n'a jamais desespere, ne s'est jamais revolte. 
II a garde la foi et n'a cesse de se reclamer de Sainte Th§rese 
et du Pere Brottier. II communiait souvent et offrait ses souf­
frances pour les autres. Je continuerai toujours, moi, son 
epouse, a garder une confiance entiere au Pere Brottier»!
Ps 39: J esp6rais le Seigneur d'un grand espoir:
II s'est penche vers moi pour entendre mon cri!
«Traumatisee par le remariage de son pere, Brigitte a fui. 
J'ai su qu'elle etait partie aux Indes.
Depuis 13 ans, je priais chaque jour avec confiance le Pere 
Brottier pour le retour de notre fugitive.
C est fait I Elle nous revient le 24 Septembre. Et, contraire- 
ment a ce que nous craignions, elle paraTt parfaitement en for­
me et heureuse. . . OhI combien, de retrouver sa famille.
Merci, Pere Brottier».
Ps 33: Un malheureux a crie; Dieu I'entendl 
II le sauve de toutes ses angoisses.
« Le Pere Brottier a aide mon enfant de 17 ans a bien mou­
nt. . . dignement, saintement. C'est pour moi la meilleure con­
solation dans mon immense chagrin».
Ps 69: Pour moi, je suis pauvre et malheureux;
Mon Dieu, viens vitel 
Tu es mon aide et mon liberateur.
Seigneur, ne tarde pas!
«ll y a douze ans, ma fille s'est suicidee. Aujourd'hui, 
c est mon grand garcon en pleine deprime. . . Mon mari est 
parti. Je suis seule avec ma douleur. . . Je ne sais pas si vous 
comprenez mon malheur. Je suis completement abrutie. . . Je 
ne sais que faire. Je m'attends au pire, mais je ne sais dans 
quel sens. De grace I Pere Brottier, aidez-moi».
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Nous aussi, jusque dans nos Maisons d'Auteuil, nous 
sommes confrontes a des choses tres dures.
Voici I’histoire tragique d'un de nos eleves: I'adolescent 
tue, dans la nuit du mercredi Saint au jeudi Saint 1983.
II avait quinze ans et demi et il est mort, tue d'un coup de 
fusil, alors qu'il devalisait un magasin de motos avec un de ses 
freres et un copain. Voila la terrible histoire de Raymond, qui 
n'avait pas I'age de faire un mort; quinze ans et demil
II etait dans une de nos maisons depuis six mois et nous 
n'avons pas pu le preserver de la violence et de la mort. . 
Ses parents ont vecu dans cette misere du quart-monde qui 
cohabite avec nos tours orgueuilleuses, mais dans leur ombre, 
si bien que nous ne la voyons meme pas, cette misere! . . . 
Pres de deux millions de personnes vivent ainsi chez nous. 
Quart-monde, mot cruel qui signifie en clair que les parents de 
Raymond ne mangeaient que les miettes de notre abondance: 
un quart! Cela signifie encore qu'ils vivaient a quatre dans la 
meme piece, sinon a quatre dans le meme lit! Comment leur 
violence ne naTtrait-elle pas du desir de vivre mieux et comme 
les autres, alors que nous faisons semblant de les ignorer?
II y avait une messe pour Raymond un des soirs qui ont 
suivi la rentree de Paques. Elle fut tres emouvante. Tous ces 
garcons etaient silencieux et attentifs, meme si le mystere du 
Christ leur echappait en partie. A la fin de la messe, un jeune 
Algerien de 15 ans est venu vers moi avec une rose, qu'il 
avait prise sur I'autel, et, sans rien dire, me I'a donnee en sou­
venir de Raymond. Le Directeur de la Maison m'a gliss6 a 
I'oreille: «c'etait le meilleur camarade de Raymond»,
Vous comprenez maintenant pourquoi ce courrier, ce 
Cceur d'Auteuil, nous est tellement necessaire pour obtenir 
tous ces educateurs et ces educatrices selon le cceur de Dieu 
si utiles a tous ces jeunes. Je voudrais terminer par une note 
optimiste et vous montrer comment la semence jet6e dans le 
cceur d'un garcon, dans une de nos maisons, grace a I'immen- 
se et mis6ricordieuse tendresse de Dieu envers les plus demu­
nis, a port§ du fruit a son heure.
II s'agit d'un de nos anciens, un jeune homme qui est tou- 
jours en prison. II avait commis un acte grave et a ete ]ug6 le
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15 decembre 1981. Dieu, grice k I'action discrete d'un pretre 
a touch6 son coeur en prison et il s'est converti. Je le laisse 
parler.
«Le jour de No6l, une chorale est venue chanter a la Mai- 
son d Arrgt, mais on ne pouvait la voir 6tant donne que la pre­
miere porte de nos cellules 6tait entrouverte et que la deuxie- 
me,  ̂ barreaux, 6tait ferm6e  ̂ clef. Le son me parvenait, et ^
I int6rieur de moi, tout 6tait secou^, je me sentais triste et heu- 
reux h la fois. J espdre que j'ai pu me faire comprendre dans le 
comportement que j'ai eu d ce moment-1^?
J ai §t6 transf6r6 dans une autre maison d'Arrit et j'ai 6t6 
condamn6 k la peine de 6 ans de prison avec reclusion crimi- 
nelle. Ce fut dur sur le coup, mais apres avoir rejoint ma cellu­
le, mon angoisse s'est un peu dissipee en voyant sur ma peti­
te table les photos du Christ, du P6re Brottier et du P6re C. En- 
sutte je me suis couch6 et serrais de toutes mes forces le cha- 
pelet que I'Amonier m'avait offert. Je serrais ce chapelet afin 
que le Seigrieur m'empgche de sombrer dans le dgsespoir. Le 
Seigneur m'a entendu, car ces six annges ne me font plus 
peur. Je les combats avec I'Amour du Christ». Le dernier 
dimanche du mois de septembre 1983, ce jeune homme, dans 
la chapelle de son ancienne Maison d'Auteuil, a requ le baptg- 
me, aprgs deux ans de preparation. Son serieux, sa joie, son 
bonheur, fruit mur de tant et tant de prigres adressges cheque 
jour k Dieu pour I'CEuvre d'Auteuil, ont boulevers6 tous les 
assistants.
Rien n'est fort comme la prigre.
Pgre Gabriel David, cssp.
Directeur general adjoint de I'CEuvre d'Auteuil 
(1984)
